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JUNIOR RECITAL 
Allison Lander, piano 
Prelude and Fugue No. 4 in C-sharp Minor, 
from Well-Tempered Clavier, Book I 
Sonata in C Major, op. 53 "Waldstein" 
Allegro con brio 
Introduzione: Adagio molto 
Rondo: Allegretto moderato 
INTERMISSION 
from Douze Etudes 
pour les cinq doigts 
pour les Degres chromatiques 
Prelude in D Major, op. 23 No. 4 
Prelude in A Minor, op. 32 No. 8 
Sonata No. 2 in G minor, op. 22 
So rasch wie moglich 
Andantino: Getragen 
Scherzo: Sehr rasch und markiert 
Rondo: Presto 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Allison Lander is from the studio of Read Gainsford. 
Recital Hall 
Saturday, September 16, 2000 
3:00 p.m. 
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